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Joaquín Lorda, in memoriam
Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
Como Vicerrector de Ordenación Académica 
es un honor poder tomar parte en este acto in me-
moriam del profesor Joaquín Lorda, que fue durante 
años investigador y docente en la Escuela de Arqui-
tectura. Agradezco al Director de la Escuela la invi-
tación, pues me brinda la oportunidad de estar aquí.
Cuando me plantearon asistir a este acto, acep-
té de inmediato porque como supongo también mu-
chos de los asistentes guardamos de él un recuerdo 
indeleble, y sentimos además una inmensa deuda de 
gratitud. Esta gratitud es el sentido que se desea dar a 
este acto. pienso que es algo que podemos compartir 
incluso quienes no fuimos alumnos suyos, como es mi 
caso. En la medida en que oíamos hablar de él, de 
su docencia y proceder, teníamos un conocimiento de 
Joaquín que era ya admiración por quien se perfila, sin 
querer, como maestro. Sabíamos de su pasión por la 
docencia en su especialidad, de la intensidad con que 
dedicaba horas y horas a formar a otros, de la cons-
tancia contra viento y marea en hacer cada vez mejor 
lo que hacía.
Ojalá encarnemos también nosotros esa pasión 
por el trabajo, esa dedicación esmerada a lo que hacía 
y al trato con los estudiantes.
